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Sammandrag: Under åren 1974 — 83 dog i trafiken i Finland sammanlagt 23.298 renar. Av dessa blev 19.692 påkorda 
(85,7%) av bilar och 3.336 av tåg (14,3%). Under åren 1978 — 82 var merparten av de av bilar påkorda renarna vajor 
(52,2%) och kalvar (24,6%). Renarnas landsvågsdodlighet koncentrerade sig till de små hårt trafikerade renbeteslagen 
i de mellersta och de sydliga delarna av renskotselområdet. Flest renar blev overkorda av bilar i Pudasjårvi, Kuusamo, 
Raudanjoki och Sodankyiå mårkesdistrikts renbeteslag. Den vårsta vågstråckan var riksvåg nr. 20 mellan Pudasjårvi 
och Taivalkoski, dår under åren 1978 — 82 sammanlagt 559 renar dog på en stråcka av 36 km. 
Den varsta jårnvågsstråckan var mellan li och Kemi, dår under åren 1976 — 82 i genomsnitt over 115 renar/10 km 
dog. Flest renar dog i trafiken i november, december och januari då snon var som mjukast och renarnas rorlighet 
forsvårades som mest. Under sommaren dog flest renar i juli — augusti. Under maj — september fanns det en 
korrelation mellan renarnas trafikdodlighet på landsvågarna och luftens temperatur (r=0,398). I hela 
renskotselområdet fanns det också en korrelation mellan rendodligheten och den genomsnittliga dygnstrafiken 
(r=0,445). 
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Yhteenveto: Vuosina 1974 — 83 kuoli liikenteesså Suomessa yhteenså 23.298 poroa. Auton alle jåi 19.962 poroa 
(85,7% liikennekuolemista) ja junan alle 3.336 poroa (14,3%). Vuosina 1978 — 82 oli autojen alle jååneistå poroista 
suurin osa vaatimia (52,2%) ja vasoja (24,6%). Porojen maantiekuolemat keskittyivåt etelå- ja keskiosan pieniin ja 
runsaasti liikennoityihin paliskuntiin. Eniten poroja jåi auton alle Pudasjårven, Kuusamon, Raudanjoen ja Sodankylån 
merkkipiirien paliskunnissa. Tuhoisin tieosuus oli valtatie n:o 20 vålillå Pudasjårvi — Taivalkoski, jossa kuoli vuosina 
1978 — 82 yhteenså 559 poroa 36 km:n matkalla. Pahin rataosuus olivålillå li — Kemi, jossa kuoli vuosina 1976 — 82 
keskimaårin yli 115 poroa/10 km. Eniten poroja kuoli liikenteesså marras-, joulu- ja tammikuussa pehmeån lumen 
aikaan, jolloin porojen liikkuminen vaikeutui eniten. Kesållå kuoli liikentesså eniten poroja heinå — elokuussa. 
Touko — syyskuussa porokuolemien måårå maanteillå riippui eri kuukausina hieman ilman låmpotilasta (r=0,398). 
Koko poronhoitoalueella porokuolemien måårå riippui myos keskimååråisestå vuorokautisesta liikenteestå (r=0,445). 
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Summary: During 1974 — 83 a total of 23.298 reindeer died in traffic accidents in Finland. Vehicles killed 19.962 
reindeer (85,7% of traffic deaths) and trains 3.336 reindeer (14,3%). During 1978 — 82 the majority of reindeer killed 
by vehicles were hinds (52,2%) and calves (24,6%). Reindeer road deaths were concentrated in the southern and 
central, heavily trafficked herding areas. Most reindeer were killed by vehicles in the marked herding areas of 
Pudasjårvi, Kuusamo, Raudanjoki and Sodankyiå. The most destructive section of road was highway number 20 
between Pudasjårvi and Taivalkoski where 559 reindeer died during 1978 — 82 on a 36 km stretch. The worst railway 
stretch was between Ii and Kemi where an average of 115 reindeer/10 km died during 1976 — 82. Most reindeer died 
in traffic in November, December and J anuary during the soft snow period when the movement of reindeer is most 
difficult. In summer, most reindeer died in traffic in July — August. The number of reindeer deaths on the roads 
in May — September depended slightly on the temperature in the different months (r=0,398). Throughout the whole 
reindeer herding area the amount of reindeer deaths also depended on the average 24-hour traffic (r=0,445). 
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INLEDNING 
Trafiken orsakar år l igen relativt stora för lus ter fôr 
renskö t se ln i Finland. Eftersom s t ö r s t a delen av 
renkrockorna (1978 — 82 hela 71,2%) händer 
vintertid i oktober — april är de krockskadade 
renarna att betrakta som avelsdjur. Efter en krock 
är dessa renars vä rde liten, näs tan obefintlig. F ô r 
de renar som blir p å k o r d a av en bil får renägaren 
en er sä t tn ing från bilens f ö r s ä k r i n g s b o l a g , men om 
bilen forblir o k ä n d eller är registrerad utomlands 
Fig. 1. De under åren 1978 — 82 i trafiken omkomna 
renars del (%) i renbeteslagets inräknade renantal. 
Över 4% av de inräknade renarna dog i Kallios, 
Vanttaus, Lohijärvis, Orajärvis, Isosydänmaas och 
Oijärvis renbeteslag. 
Fig. 1. Reindeer killed in traffic in % of counted reindeer 
number in different herding areas during 1978 — 82. 
Herding areas with traffic deaths exeeding 4% were: 
Kallio, Vanttaus, Lohijarvi, Orajarvi, Isosyddnmaa and 
Oijarvi. 
De av bilar överkörda renarna 
åren 1978-1982 
Fig. 2. De under åren 1978 — 82 av bilar påkorda 
renarnas fordeling på olika kategorier. 
« « • 2. 
The distribution (%) of reindeer killed by vehicles during 
1978 — 82. 
utgår e r sä t tn ing från T r a f i k f ö r s ä k r i n g s v e r k e t . 
Å r e n 1973 — 77 ersatte T r a f i k f ö r s ä k r i n g s v e r k e t 
60% av de renar som blivit p å k o r d a av bilar 
(Tunkkari 1980) men åren 1978 — 83 i genomsnitt 
endast 44%. 
MATERIALER OCH METODER 
Uppgifterna om de renar som blivit p å k o r d a har 
samlats renbeteslags- och l ä n s m a n d i s t r i k t s v i s och 
från Statistik r ö r a n d e olika v ä g s t r ä c k o r . Uppgif-
terna om l a n d s v ä g e r och t ra f ik förb inde l ser i 
r e n s k o t s e l o m r å d e t inskaffas från T V L : s ( V ä g - och 
vattenbyggnadsverkets) Lapplands, U l e å b o r g s och 
Kajana distrikt. T ä c k a n d e information om renk-
rockar har erhåll its o c k s å från Lapplands v ä g - och 
vattenbyggnadsdistrikts olycksregister från åren 
1974 — 83. Uppgifterna om de renar som blivit 
p å k o r d a av tåg har samlats j ä r n v ä g s s t r ä c k e v i s från 
Statens j ä rnvägar s Statistik över U l e å b o r g och 
P i e k s ä m ä k i bandistrikt. Uppgifterna om renantal 
(>1 år) har h ä m t a t s ur R e n ä g e r f ö r e n i n g e n s 
Statistik. Information om klimatologiska forhål-
landen ( m å n a d e n s medeltemperatur och s n ö d j u p 
m å n a d e n s 15. dag) har tagits ur Meteorologiska 
institutets m å n a d s s a m m a n d r a g och uppgifter från 
Kevo, Ivalo (flygstation), Vuotso, Muonio, 
S o d a n k y l ä , Naruska, Salla, Pello, Rovaniemi 
(Apukka), Kemi (flygstation), Kuusamo, Pudas-
järvi , U l e å b o r g (flygstation), Suomussalmi och 
Kajana (flygstation) meteorologiska stationer. 
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RESULTATER 
Under åren 1974 — 83 dog i trafiken inom hela 
r e n s k o t s e l s o m r å d e t sammanlagt 23.298 renar. A v 
dessa blev 19.962 p å k o r d a av bilar (85,7%) och 
3.336 av tåg (14,3%). Å r l i g e n dog i trafiken i 
genomsnitt 2.330 renar, d.v.s. 1,61% av det 
i n r å k n a d e renantalet. Flest renar dog i trafiken 
1980 (sammanlagt 3.114 renar) och minst 1975 
(1.508). Å r e n 1978 — 82 dog i trafiken per 
inråknad ren (>1 år) flest renar i de mellersta och 
de sydliga renbeteslagen (Fig. 1). De i trafiken 
dodade renarna utgjorde over 4% av de i n r å k n a d e 
renarna i Kallio, Vanttaus, L o h i j å r v i , O r a j å r v i , 
Fig. 3. De under åren 1978 — 82, av bilar overkorda 
renarnas andelar (%) av renbeteslagens inråknade 
renantal. Over 4% av renarna dog i Vanttaus och 
Orajårvis renbeteslag. 
Fig. 3. The share of herding area counted reindeer (%) 
killed by vehicles during 1978 — 82. Over 4% of the 
counted reindeer in the Vanttaus and Orajdrvi herding 
areas died. 
I s o s y d å n m a a och O i j å r v i renbeteslag. De 1978 — 
82 av bilar p å k o r d a renarnas fordeling p å 
kategorier f r a m g å r av Fig. 2. Flest dog et tår iga 
(2.801 renar), f emår iga (1.728) och fyraår iga 
(1.620) renar. Flest renar blev p å k o r d a i 
Rovaniemi, P u d a s j å r v i , Kuusamo och Sodankyla 
l ånsmandi s t r ik t . J å m f o r t med antalet i n r å k n a d e 
renar koncentrerades renarnas l a n d s v å g s d o d l i g h e t 
till de s m å , hårt trafikerade renbeteslagen i de 
sydliga och de mellersta delarna av r e n b e t e s o m r å -
det. De av bilar p å k o r d a renarna utgjorde over 4% 
av de i n r å k n a d e renarna i Vanttaus och O r a j å r v i 
renbeteslag (Fig. 3). Den klart vårs ta v å g s t r å c k a n 
var r ik svåg nr. 20 mellan P u d a s j å r v i och 
Taivalkoski, p å vilken åren 1978 — 82, p å en 
s t råcka av 36 km dog sammanlagt 559 renar (i 
genomsnitt 157 renar/10 km) (Fig. 4). 
Under åren 1976 — 83 dog p å j å r n v å g a r n a 
sammanlagt 2.991 renar, d.v.s i genomsnitt 374 
renar /år . De av t åg p å k o r d a renarnas fordeling p å 
kategorier f r a m g å r av Fig. 5. D o m fiesta som dog 
p å j å rnvågarna var ettår iga , fyraår iga och femår iga 
renar. Olyckarnas fordeling f r a m g å r av Fig. 6. Den 
vårs ta b a n s t r å c k a n var från l i till Kemi p å vilken 
under åren 1976 — 82 i genomsnitt dog over 115 
renar/10 km. De senaste åren har man i Finland 
byggt ungefår 135 km J å r n v å g s s k y d d s s t å n g s e l 
langs de vår s ta b a n s t r å c k o r n a (Fig. 6). Å r e n 
1976 — 82 blev p å dessa b a n s t r å c k o r som skulle 
inhågnas eller redan inhågnat s sammanlagt 1.011 
renar overkorda av tåg. S k y d d s s t å n g s l e n a s verkan 
p å rendodligheten har alltså tills vidare varit ganska 
liten. 
Under åren 1978 — 82 dog flest renar i trafiken i 
november, december och januari (Fig. 7). A v 
m å n a d e r n a var varst december, d å det p å 
l a n d s v å g a r n a dog sammanlagt 1.961 och p å 
j å rnvågarna 363 renar. I november dog det p å 
l a n d s v å g a r n a inom hela r e n s k o t s e l o m r å d e t 1.637 
och p å j å r n v å g a r n a endast 164 renar. I januari var 
de motsvarande siffror 1.491 och 341 renar. 
Fortfarande i februari åren 1978 — 82 dog det p å 
j å rnvågarna 231 renar, men allteftersom våren 
n å r m a d e sig sjonk dodligheten betydligt p å 
j å rnvågarna och åven p å l a n d s v å g a r n a . 
Å r e n 1978 — 82 var det i november sno inom olika 
delar av r e n s k o t s e l o m r å d e t i genomsnitt 12,6 cm, 
men redan i december m å n a d var snodjupet i 
genomsnitt 36,2 cm (Fig. 7.). I december var 
medeltemperaturen i r e n s k o t s e l o m r å d e t i genom-
snitt — 1 3 , 5 ° C . Som kallast under åren 1978 — 82 
var det i januari ( — 1 5 , 6 ° C ) och februar ( — 1 4 , 1 ° C ) . 
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I januari var det i R e n s k o t s e l o m r å d e t i genomsnitt 
55 cm sno, i februar 65,1 cm, i mars 73,0 och i april 
66,6 cm. 
S n ö d j u p e t s inverkan p å r e n d ö d l i g h e t e n p å lands-
v å g a r n a under åren 1978 — 82 kan ses i Fig. 8. 
Under de m å n a d e r som s n ö n tackte marken 
(oktober — april) kunde man inte se n å g o t klart 
samband mellan r e n d ö d l i g h e t e n och s n ö d j u p e t 
(Fig. 8, Linje A) . Sårski l t i mars — april finns det 
mycket hård s n ö men relativt få renar blir p å k o r d a 
av bilar j ä m f ö r t med andra m å n a d e r . Under 
vårvintern har renarna inte några s tör re rör l ighet s -
problem p å grund av s n ö n och de samlas inte i 
några s törre m å n g d e r på l andsvågarna . Under 
våren förbät t ras o c k s å sikte på l a n d s v å g a r n a 
betydligt. 
HANE 18,15 % 
Fig. 5. De under åren 1976 — 82 av tåg påkorda 
renarnas fördelning på olika kategorier. 
Fig. 5. The distribution (%) of reindeer killed by trains 
in 1976—82. 
Fig. 4. De av bilar påkorda renarnas fordelning på olika 
vågstråckor 1978 — 82. 
Fig. 4. The number of reindeer killed by vehicles on 
different stretches of roads. 
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Fig. 6. De under åren 1976 — 82 av tåg påkorda 
renarnas (renar/10 km) fordelning på de olika 
banstråckorna. 
Fig. 6. The number of reindeer killed on different railway 
sections (reindeer/10 km) in 1976 — 82. 
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ber December 
Fig. 7. De av bilar och tåg påkorda renarnas antal under 
de olika månaderna samt snodjupet och månadens 
medeltemperatur i renskotselområdet åren 1978 — 82. 
Fig. 7. The number of reindeer killed by vehicles and 
trains in different months and the average snow depth and 
average monthly temperature in the reindeer herding area 
in 1978—82. 
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Fig. 8. Samband mellan snodjupet och de av bilar 
påkorda renarnas antal åren 1978 — 82. 1=januari, 
2=februari, 3=mars, 4=april, 5=oktober, 6=novem-
ber, 7=december. 
Fig. 8. Correlation between the number of reindeer killed 
by vehicles and the depth of snow in 1978 — 82. In the 
figure l=Jan, 2=Feb, 3=Mar, 4=Apr, 5=Oct, 6=Nov, 
7=Dec. 
I oktober — februari (Fig. 8, Linje B) okade 
rendodligheten under åren 1978 — 82 p å l andsvå-
garna n å g o t samtidigt som snodjupet våxte . På 
hosten och tidigt p å vintern under oktober — 
januari, då den mjuka snon betydligt for svårar 
renarnas r o r e l s e f o r m å g a i t e r rången , kunde man se 
ett klart samband mellan rendodligheten och 
snodjupet (=0,617, n = 19, p < 0,01) (Fig. 8, Linje 
C). Under n å m n d a m å n a d e r våx te rendodligheten 
med snodjupet. Den mjuka snon « t v i n g a r » renar 
upp p å l andsvågarna . Den dår l iga sikten och halkan 
p å vågarna har ocksa sin del i att rendodligheten 
okar. 
P å sommaren under åren 1978 — 82 dog i trafiken 
flest renar i juli — augusti (Fig. 7.). I juli blev inom 
hela r e n s k o t s e l s o m r å d e t sammanlagt 927 renar 
p å k o r d a av bilar och 224 av tåg. For augusti var 
motsvarande siffror 924 och 63. Medeltemperatu-
ren i juni åren 1878 — 82 var inom hela 
r e n s k o t s e l o m r å d e t i genomsnitt 4 - 1 1 , 1 ° C , i juli 
+ 1 4 , 4 ° C och i augusti 4 - l l , 5 ° C . I maj — septem-
ber korrellerade rendodligheten p å l a n d s v å g a r n a 
under olika m å n a d e r n a i viss m å n med luftens 
temperatur (r=0,398, n=25 p < 0,05 (Fig. 9.). N å r 
renarna flyr hettan och myggen soker de sig till 
b lå s iga platser och d å aven till l a n d s v å g a r n a . På 
våren och sårski l t p å sensommaren lockar 
vågkanternas våxt l ighet renar upp p å l andsvågarna . 
I hela r e n s k o t s e l o m r å d e t fanns det en korrelation 
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RENAR (st) 
300 
y = 6.260x + 69.0 
r = 0.398, n = 25 
P < 0.05 
mellan r e n d ö d l i g h e t e n och den genomsnittliga 
dygnstrafiken (r=0,445, n=23, p < 0,05) på den 
vårs ta v å g s t r å c k o r . 
For renar som blivit p å k o r d a av bilar utbetalades 
det i Finland under åren 1974 — 83 erså t tn ingar på 
over 24 milj. F I M dvs. i genomsnitt 2,4 milj. 
F I M / å r . F ô r de renar som blivit p å k o r d a av tåg 
under samma period betalades det i er så t tn ingar 5,5 
milj. F I M , i genomsnitt 0,55 milj. F I M / å r . Under 
de senaste åren har den totala er så t tn ingen for renar 
p å k o r d a av bilar varit ungefar 3 milj. F I M / å r . 
E r s å t t n i n g e n for renar p å k o r d a av tåg har under 
1980-talet minskat n å g o t (se Nieminen & L e p p ä -
luoto 1984). 
1 1 1 
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LUFTENS TEMPERATUR CC) 
Fig. 9. Samband mellan lufttemperaturen och de av bilar 
påkorda renarnas antal i maj — september åren 
1978 — 82. 
Fig. 9. Correlation between the number of reindeer killed 
and the temperature in May — September 1978 — 82. 
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